




















































































































































































ボールは、1．8 mの高さから、落下させた際に 1．2‐1．4 m弾むように空気圧を調整す
る。また、年齢階級および性別に以下の通りである。
・一般男子（高等学校以上）：7号級（周囲 75‐78 cm、重量 600‐650 g）を使用する。
直径は、約 24．2 cmである。
・男子中学生、および女子中学校以上：6号級（周囲 72‐74 cm、重量 500‐540 g）を
使用する。直径は、約 23．3 cmである。








































12) 鈴木荘夫：スポーツスピード養成 SAQトレーニング．日本 SAQ協会編．大修館書店：
東京．1999．
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